



















































































































:変数名 カテゴリー 第１次元解 範囲 第２次元解 範囲
西洋人男性 有 0.058 0．１９９ 0.005 0.018
無 －０．１４１ －０．０１３
西洋人女性 有 -0.015 0.032 0.035 0.073
無 0.017 -0.038
南 ■＿泉 人 有 ０．１１２ 0．１７５ -0.086 0.577
ｆｍＥ
Ｊｂ、、 -0.064 0．４９１
日本人男性 有 0．１８２ 0.455 －０１８９ 0.472
ｆｍＥ
Ｊｂ、、 －０２７３ 0.283
日本人女性 有 0.094 0．１９５ -0.049 0.102
無 －０．１０１ 0.053
西洋建築 有 0．５７１ 0.058 0.215 0.312
無 -0.257 －０．０９７
日本建築 有 0.134 0.233 0.038 0.065
無 －０．０９９ -0.028
街灯 有 0．４６１ 0.528 1.094 １２５２
無 －０．０６７ －０．１５８
灯籠 有 －０．１６０ ０．１７２ －０．２７５ 0.294
無 0.011 0.019
黒船 有 -0.051 0.086 -0.042 0.334
4旺
Ｊｂ、、 0.036 0.292
和 船 有 0.059 0.098 －０．１９８ 0.330
無 －０．０３９ 0.132
馬 有 -0.056 0.080 -0.525 0.757
ｉｍＥ
ｊｂ、、 0.025 0.232
馬車 有 0.215 0.274 －０．６８８ 0.878
無 -0.059 0.190
鉄道 有 0.953 1．０９１ 1.473 1.686
ｉｍＥ
ＪＯ、、 -0.138 －０．２１３
人力車 有 0.357 0.465 0.047 0.061
4ｍＥ
ｊＯ、、 -0.108 －０．０１４
桜 有 -0.053 0.078 0.430 0.635
無 0.025 －０．２０５
松 有 -0.139 0.218 －０．４１４ 0.437
無 0.078 0.023
波止場 有 0.076 0.096 0.338 0.423
無 －０．０１９ -0.085
山 有 0.026 0.053 －０．０８９ 0.186
無 -0.027 0.097
海 有 0.009 0０１９ －０．０２１ 0.043
無 -0.010 0.022
国旗 有 ０１１１ ０．１７７ －０．２５３ 0.403
無 -0.066 0．１５０
楽器 有 －０．０８８ 0.091 0．１１５ 0.118
無 0.003 -0.003





























変数名 カテゴリー カウント 第１次元解 第２次元解 第３次元解
西洋人男性 有 7８ －１２７９ -0.011 -0.468
無 5７ 1.750 0.015 0.641
西洋人女'性 有 5５ －１．４３６ －０．６５９ -0.973
無 8０ ・0.987 0.453 0.669
日本人男性 有 5０ 0.531 1.944 －２．０１１
無 8５ －０．３１３ －１．１４４ 1．１８３
日本人女性 有 4３ 0.332 1.930 －２．４９２
無 9２ -0.155 -0.902 1.165
日本建設 有 5９ 1.524 0.540 0.209
無 7６ －１．１８３ －０．４１９ -0.162
黒船 ､ 有 4９ -0.132 －２．０１７ －２．０３６
4,2
Ｊ０，、 8６ 0.075 1.149 １．１６０
和 船 有 4９ 1.586 －１．５４３ －０．３０８
無 8６ -0.075 0.879 0．１７６
桜 有 4０ 2．１０５ 0.373 0.386
無 9５ －０．８８６ －０．１５７ －０．１６３
松 有 5１ １６３３ -0.022 0.145
無 8４ -0.992 0.013 -0.088
その他の植物 有 5４ 1.490 -0.547 0.027
無 8１ －０．９９４ 0364 -0.018
通り 有 3３ 0.659 1.914 －２．３９７
無 102 －０．２１３ －０．６１９ 0.776
海 有 7２ 0.821 －１．２５３ -0.974
無 6３ －０．９３８ 1.432 1．１１４
国旗 有 3６ －０．０３８ －２．０９７ －１８９０








































































































































































































































































































































































































































































変数名 カテゴリー カウント 第１次元数値 第２次元数値 :竃３次元i数値
西洋人女性 4８ －０．９１９ 078 ６７２
2１ 2.101 178 536
南京人 4１ －１．２０３ 180 ４４３
2８ 1.762 263 649
西洋建築 3９ -0.937 ３８５ ４１２鉦〈 3０ 1.219 5０１ ８３６
L１本建築 2９ 0.374 255 627
4０ －０．２７１ 910 179
黒船 3９ 0.710 1５７ ０８８
3０ －０９２３ 504 ４１４
和船 有 3３ 0.923 366 ９１７
』HＥ 3６ －０．８４６ 252 8４１
馬 有 3６ -0.952 393 ５８０
錘 3３ 1-038 520 ６３３
車 有 3３ － ２４１ 925 1４４
生旺 3６ 1.138 848 132
人力車 有 3０ － ．５９３ 828 ８４６
笠 3９ 0.456 406 ６５０
通り 有 3６ － ．３８７ 477 077
錘 3３ 1.513 520 ０８４
LlI 有 3８ ０．７７８ 040 ３４６
３１ － ．９５４ 049 ４２４
海有 4０ 0.543 322 ６３７
無 2９ -0749 923 ８７８
旗 有 ４１ － ．４９０ 118 ４８１






























































西洋人女性 有 －０．４８１ －１．５５５ －０．３１１2３
無 2．１０４ ０４２１0．６５１1７
西洋建築 有 0.2282６ －０１７３ －０．１８７
無 －０４２３0．３２１ 0.348１４
日本建築’有 －０．５８３ 1１１０ －２．７８２1３
無 1.339－０．５３４2７ 0２８１
街 有灯 １０８８ －１．４７０ －１．７３６1３
無 0708 ０８３６－０．５２４2７
船’有 0.407黒 1２ －２．９４４ －０．１３４
無 －０１７４0.0571.2622８
船’有 －０．５４９和 －２．１５９ 0．７７５1５





有 －１．５４３ －０．６２６－０．０８１通 り 2２
０．７６６無 0.099 1．８８６1８
有山 0.068 1.184 －０．５８１2１












人女性’有 ３１－０． １１-1555 ‐０．３１
illL ７１０６ １２１０４ 0.421
<』 ２ ．１７狂砺 1 ０３４８






船Ｉ ２－２．９４ － ０．４０７
８Ｌ26 ユ7
船 有 ５１－２．１５９ .775
狸 ５1.295 -0.46 ．３２
道 有 １７’・－１．４２ 90
狐モ ３1.051 ０２１ ・・1４１
卓 有 ７-0.204 Oユ
41圧 -151
りＩ有 -0.081
１８ １ 0.766
２１ Ｌ１８４ -０．５
１ - .
１４ -0.858 ・０．１０５
鉦２６ケDC､ .05
ている。
末期横浜浮世絵の第３次元解は説明率
13％で、反応の強いアイテムカテゴリーから
考察すると｢鉄道への興味｣を示す次元であっ
たと考えられる。末期横浜浮世絵の第３次元
解において、最もケース得点が低かったケー
スは伊勢山大神宮からの眺めを描いたもので
ある。一方、最もケース得点が高かったケー
スにしても他の高得点のケースでも画面の中
央に鉄道が描かれており、数値からいっても
どちらかといえば横浜という都市よりも鉄道
に主眼があるといえよう。
この時期の特徴として日本の特に東京の西
洋化、近代化が挙げられる。外国から入って
きた文化や建築様式は横浜だけのものではな
くなり、首都東京に流れていったのである。
この時期の横浜のイメージも国際貿易港でエ
キゾチックというものがあるが全体として暖
昧である。異文化に対する衝撃は薄れ、確実
に自分たちのものとして消化しており、そこ
には依然あった距離感は全くない。
障彊，
二代豊重（国松）「武陽横浜神風楼賑之図」
明治１０年９月
図７武陽横浜神風楼賑之図
以前の遊郭とは建築様式がやや変化し、数階
建ての和洋折衷様式になっている。
末期横浜浮世絵の第２次元解は説明率
１４％で、反応の強いアイテムカテゴリーから
考察すると｢エキゾチック｣を示す次元であっ
たと考えられる。末期横浜浮世絵の第２次元
解において、最もケース得点が低かったケー
スでは活発に取引される様子や労働者の様子
が描かれ、横浜の繁栄を具体的に感じること
が出来る。
一方、最もケース得点が低かったケースは
日本初の鉄道や横浜駅を中心に賑わう町を描
いている。西洋建築や設備の整った、伝統的
な日本の都市とはかけ離れた、しかし、国際
的で日本の中の先進都市である横浜が描かれ
４．まとめ
全体を通して共通している、横浜浮世絵の
もつ横浜のイメージは「エキゾチック」な
｢活気」のある「港町」であることがわかっ
た。しかし、時代区分ごとに「エキゾチック」
なイメージを形成する異文化との距離感が異
なっていることがわかった。前期では自分た
ちの世界とは異なる､完全な｢異国｣のイメー
ジが強く、後期になると自分たちの世界の中
での「異国情緒」となり、末期では横浜のイ
メージの中心を形作っていた洋風文化が横浜
の専有物ではなくなったために、「港」の他
－３４－
}よ横浜特有ののイメージが暖昧になったこと
があきらかになった。
とはいえ、この時代に培われた横浜のイ
メージは、現在も横浜やエキゾチックさ、日
本の近代化を表現する資料として横浜浮世絵
が幅広く使用されていることからも残ってい
るといえよう。
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